







JACAl Una pese'a IriDl....C.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
Calle Mayor. 32
Reato de eap.tta I pnet.. do.
JACA 9 da Pebrero de 1_
Toda la correapon<Ienc:la a
nuestro Administrador I NÚM. USO
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MIGUEL ANCIL
Los actuales tiempos, como siempre.
tienen su anverso y su reverso, como !as
medalla'l.
El primero lo componen las alegrias se-
ductoras del mundo con sus fea tras, cines,
excursiones por trenes y autos soberbios,
hoteles, suntuosos banquetes, bellezas,
elegancias, etc.
En ese extenso campo de deleites y re-
creos, se observa que todo marcha (l gran
velocided¡ que está en todo su apogeo de
tal manera, que mirado desde las alturas
dirlale f'cilmente sin exageraciones, que
el mundo de esa elevada clase svcial (sal·
va algunas eJ:cepciones), caminaba fqrio
so o eslaba loco.
Es el reverso de esa medalla, la des·
grflcla y la necesidad apremiantes, en el
individuo sin distinción, en la familia o en
el pueblo; esa necesidad que muchas ve-
ces raya en la miseria. pero que mirada
de lejos se la ve por regla general con
tanta pasividad e indiferencia como si no
eJ:istlera. -
De aquí que para concederles la Impar·
taneia que en si tienen, precisa en primer
lugar buena voluntad que permita al hom-
bre verlas de cerca; sobre el terreno, con
lealtad de miras y nobleza de sentimien·
tos, para remediarlas en cuanto esté de su
parte.
Esle precisamente es nuestro caso, en
cuanto se refiere al proyectado camino
vecinal desde Castlello de Jaca a la
Garcipollera, estudiado ya y marcado en
su primer trozo hasta Bescós.
Sin darnos cuenta, elliempo va transcu-
rriendo suavemente, ora con temporales
de agua que destrozan los caminos, ora
con los hielos como sucedió en dlas re'-
clentes, poniendo en grave peligro eltrán-
sito de p~rsonas y de caballerfas diaria·
mente hacta Jaca.
¿Hlln vislo nuestros leclores el caso de
tender una manta sobre la helera de un
escabrosa barranco para poder pasar una
caballerfa cargada? Pues esto mismo suce-
dió en ese mismo camino pocos dlas ha-
ce y sin embargo de tal precaución, la ca-
balleria se deslizó y cajó rodando sin po-
der hacer rie para levantarse. ¡Son de
tal carácter las necesidades de esos po-
bres pueblos de la Garcipollera. que lla
•
ra anuales que pueden substltufr a cente·
narea de toneladas de carbón, y paro las
Compaí'llas de electricidad, recaudaciones




Esto IUpoDe millona de kilovatios bo-- pena de vei:a~t
••••••••••••
L. C.lefaeel6n eléctrica
La energfa eléctrica que actualmente va
tomando gran desarrollo en Espafta con
la utilización de los saltos de agua deriva-
dos de la hulla blanca depositada en las
serranlas y de los rlos caudaloso. de nues·
Iras regiones, tiene, ha~ta ahora. como
principales aplicaciollel, el alumbrado y
la fuerza motriz industrial. El carbón ve·
getal y mineral resulta caro y he aquC en
penpectiva una utilización magnifica de
la electricidad. transfonn'ndola en calor
para aprovecharse en la$ cocinas, en el
domicilio, en las calderas de agua desti·
nadas a la calefacción por radiadores y en
todo. 101 usos domésUcos e industriales
que precisen IIna elevación de tempera-
tura.
Más del 60 por 100 del carbón ¡astado
en los pueblos se emplea para calefacción
en los hogares, con rendimiento tan bajo
que apenal se ulillza del 30 al 40 por 100
del calor producido, mienlras que la ob-
tención de agua caliente y de vapor por
consumo de energCa eléctrica en una cal·
dera le hace con rendimiento del 95 por
100.
El agua potencia bruta, que en las ha·
ras de pequeño consumo de fluido electri-
co para alumbrado y motores se marcha
por los cauces sin producir efecto útil en
las centrales hidr~lectrlcas, puede muy
bien aprovecharse su energla potencial
eenerando fuerza eléctrica destinada a la
calefacción. La corriente electrlca des·
arrollada se utiliza mejor en la producclon
de calor que en los motores el~ctricos,
porque las calderas calenladas por las re·
slltencias que forman los hogares trans-
forman en energfa t~mlca el fluido con
mejor rendimiento que los motores el~c·
tricos.
Se calcula que cuatro kilovatios y me·
dio consumido! en una caldera eléctrica
son equivalentes a un kilogrllmo de car-
bón de 7.5(X) calarlas consumido en un
generador de vapor.
Actualmente. el empleo de la electrici-
dad como agenle de calefacción, no ha
encontrado la extensión que merece por
el pre<.io ucesivo del kilovatio hora des·
tinado a este uso.
Para que el coste de la calefacción el~c·
trica sea equivalente al del carbón mine·
ral, al precio actual de este combustible,
es preciso que el cosle del kilovatio hora
no sea superior a tres céntimos de peseta,
Las centrales eléctricas que llevan más
regulllrmente el consumo exigido por sus
clientes, funcionan con un coeficiente de
utlliZdción de un 60 a un 70 por 100 de la
capacidad de sus grupos electrógenos,
disponiéndose en la jornada de veinticua-
tro horas de un 30 a un 40 por 100 de
energfa en kilovaUOI, que pueden utilizar-
ae para calefacción.
mán. Ouranle esta conferencia hizo de·
mostraciones experimentales con un excl·
tador de Hertz y un cohesor de Branly. y
logró transmitir sei\ales del cMigo tele-
gráfico Morae a una distancia de 36 me·
Para buscar los orfgenes de la Radio tros. Sin embargo. Lodge no habló. bien
hay que remontarse al afto 1864. Fu~ en. por prudencia. bien por incredulidad, en
loncea cuando MS:lwell, anticipándose a esta histórica conferencia-que mál tarde
la elperiencia y por una intuición verde. se tradujo a 10008105 idiomas cultos-,
de la posible aplicación del invento a la
defamente ¡enial. estableció su famosa
loorfs electromagnética: eSí el campo transmisión de sei\alea telegráficas ni me·
magnético en un punto de un dielectrico nos lelelónicas; pero la enonne difusión
-enunció Ma:lwell-es variable con el que muy ¡;-ronto adquirieron las oliginaU·
tiempo, existe en el mismo punto un cam. simas Ideas expuestas por Lodge, contri·
po eléctrico variable con el tiempo y red. buyeron posteriormente a euitar el ardor
y el celo de los Invelligadores que habfan
procamente.) Las relaciones cuantitati· de seguirle.
vas entre las variaciones de los dos cam· Por esta época, Crookes, publicó un ar.
pos dan lugar alas célebres ecuaciones de tlculo exponiendo las ires dificultades que
aJwell. que enseñan que las dos perlur· a su juicio hadan imposible la aplicación
baclones inseparables se propagan con de los descubrimientos de Hertz a la trans.
Igual velocidad y dan lugar a una onda misión de sena les a distancia. Eran eatas:
electromagnética. Primera. La imposibilidad de producir
La teorla de Maxwell no fué compren· radiaciones de cualquier longitud de onda
(jida por los ffsicos de la época, y el sa· de una manera simple y segura.
bio insigne murió sin haberla visto com· Segunda. La carencia de un receptor
probada por la eJ:periencia. Fu~ ya en sensible.
1887 cuando otro sabio no menos insigne, Tercera. La necesidad de proyeq.r la
Hertz, logró producir las ondas electro- radiación del emisor éñ una direcciórT de·
magnéticas que el genio de Ma:lwell. pre· terminada para evitar la e.J.cesiva ditem¡"
\ lera-que por eso se llaman ondas hert· nación de la enerafa radiada.
llanal-, estableciendo asf de un modo Estos tres problemas abaorbian la aten-
práctico 10$ primeros jalones de la teorla ción de los f1slcos y IU solución estaba re·
bre la cual se funda la moderna aplica· servada a Marconi. Contaba entonces
elon de la ~a~io. .' ¡Marconi veinte aí'l!)s y era elludiante de
No se Il.mltó Hertz ~ trabajOS uper¡- \ la Universidad de Bolonia y auxiliar del
mentales, linO que, partiendo de las ecua- ~ profesor Righl. En junio de 1895 Instaló,
cio~ea.de Maxwell, después de haber .pro- 1en unos jardines de su padre, una peque·
ducl(~o las ondas u oscilaciones eléctricas, í'la bobina de Inducción y un tubo de Ilma·
calculó el campo electrico y el campo 1duras. Mejoró la sensibilidad del tubo.
~agnélico producldo~ en dl,ferentes dir~c. { perfeccionó el interruptor de la bobina.
Clones por un transmIsor lelano, y lo hIZO ~ estabilizó la chispa del eJ:cltador, aumen·
con tal acierto que sus fórmulas sirven, tó la potencia y la longitud de esta chispa;
aún de base para estudiar la radiación de yasl logró comunicar a unos centenares
una antena emisora y la intensidad en elide metros.
circuito receptor. Alentado por eslos resultados partió pa.
En 1890. Branly. profesor del Instituto. ra Inglaterra en 1896, y presentó sus pro-
Católico de Parfs, observo que c~ando r yectos y aparatos al director de Telégra·
d~s conductores, separados por un dl~lk. I fas, Sir Willlam Preece, quien facillló al
tnco de pequeí'lo espesor eran sometidos. joven italiano (veinlidós aí'los contaba a
a la acción de la chispa eléctrica, el di·lla sazón) elementos para proseguir SUI
e!~ctrico se hada conductor y con&e(vaba experienciaS, que esle mismo aí'lo le per·
después esta propiedad. Esto le llevó a ! mitieron comunicar a 8.5 kilómetros de
construir el famoso tubo de limaduras, que' distancia.
fué el primer cohesor-detector electromag- 1 Muy pronto le perfeccionó la emlllón
n~lico, es decir, el primer caldo eléctrico) . aplicando el sistema antena·tierra, y ya
sensible a las ondas electromagnéticas. los progresos se sucedieron sin interrup·
En efecto, el mismo Branly compraba que ción. En 1897 se obtuvieron alcance.s de
la chispa producida por una mltquina elec- 30 kilómetrosj en 1899, durante las manlo-
trostlUica acluaba a distancia sobre el tu· bras navales tnglesas, tres buques comu·
bo de limaduras. csin ninRun hilo de ca- nicaron a 160 kilometros; en 1901 se esla·
neJ:IOn). He aquf, pues, una aut~ntica eJ:- bleció comunlcacion entre la Isla de WiKht
periencis de transmisión inalámbrica de y Cabo Lizard, a 3{0 kilómetros, yen
&eftales. 1002 ya se cambiaron seí'lales por Radio
En febrero de 1894. la muerte arrebata- entre Europa y América.
la la preciosa vida de Hertz, casi aun en La constancia y la tenacidad de Marco--
la flor de IU juventud, y en junio del mis· ni, alentadas por los descubrimientos de
mo afta, Lodge, tilico inglés, analizaba dos genial como M8J:well y Hertz. diew
en una conlerenc:::ls que luego le hizo cé· ron asl al mundo la Invención más prodl·
lebre, la obra de aquel ilustre sabio ale- giOSH de los tiempos modernos.
Los orr~enes de la
"radio"













































































Declaraciones del ministro de AiTi4
cullura acerca de la Reforma
agraria
En la Hoja Oficialaparecen las slgulen-
les declaraciones de don Marcelino Do·
mingo.
«Cuido de la Reforma agraria como de
mi principal deber en el ministerio que ri
jo. Olras solicitudes me apremian con
agobio: el problema del papel, el de la hu-
lla, el del aceite, el del vino, el del cor·
cho, el del plomo, Problemas todos ellos
de una economla Que sufre las vicisitudes
de la economía universal. Yo aspiro, sin
embargo, a poder demostrar con numeras
y gráficos Que la situacibn de todos eslos
produclos es, en España, yen que sea así
ha contribuido la República con sus actos,
menos grave Que en aIras pafses de orde-
nación económica mas cimentada que la
nuestra,
La Reforma agraria, insisto en ello.
ocupa principalmente mi atención. Yo qui·
siera ver en todos la serenidad de esplritu
que la aplicación de esta Reforma elige.
Pudo y debió discutirse y discutió proli-
jamente antes de aprobarse. Aprobada. a
todos, aun a sus enemigos, importa posi~
bililar Su cumplimiento. Donde haya resis·
tenciaE, las resislencias suscitarén violen·
cias, y las violencias, a Quienes perjudi-
~ar4n mis, en definitiva, seré a los que
resistao. Los llue resisten, que son mu-
chos menos de los que suponen los vio-
lentos impacientes, adoptan una tacllca
equivocada. y es ésta dar a entender Que
105 vlolenros impacientes son muchos más
de los Que en realidad son. Yo dIgo. des-
pués de estudiar detenidamente el proce·
so de la aplicación de la Reforma agraria
en otros pafses, Que en ninguno la pertur-
baclbn y los perturbadores de un orden y
de otro han sido en menor número y en
menor intensidad que en Espai'la.
Aun siendo éstos pocos, importa Que
sean menos. Conviene Que queden redu-
cidos a cero. Y esto se va logrando, allf
donde hubo desmanes o resistencias, im·
poniendo el cumplimiento severo de laley.
As' se segulnl. •
B. L.
Madrid 5 de Febrero de 1933.
. . '-. ~ . ' . . .
AL RECORDAR a todos sus amigos y relacionados lan luctuosa fecha. les ruegan encarecidamente
oraciones por el alma del finado y la asistencia al Aniversario, que en sufragio de la misma. se celebrará el
próximo día 13. a las 10 y cuarto, por ,cuyos favores les quednrán reconocidos.
R. l. P.
CANÓNIGO DE LA S. I. CATEDRAL DE JACA
que falleció en Huesca el dra 12 de febrero de 1932
A LOS 63 AÑOS DE EDAD, RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS
•
Primer Aniversario por el alma del M. 1. 5enor
DON ~OSÉ OTíN ASO
'u\'o un cO'll€'nlario
El Excmo. Sr. Obispo de Jaca concedió las indulgencias de costumbre.
JACA y FEBRERO de 1933.
La familia y Albaceas testamentarios
D~ nuestro Redactor-Corresponsal
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Estos sucesos y otros más que vienen menos feliz al darse por satisfecho y con- yoria de las Cortes, que la continuación
r.curricndo en este trayecto, se rerr.edia lento por haberse lIbrado los actuales go- del actual estado de cosas es t.:ontrari~ al
I inn con la constru:::ción del camino ved· bernantes del fetiche de la cordialidad re- interes de España y hay hombres repre-
,wl proyectado que [os pueblos interesa· J?ublicana. sentativos que consideran que es un ver-
dos están dispuestos n construír bajo la di· Parten los prohombres de la oposición, dadero peligro la continuacibn de este
rección de los leclllcos, como ya consta a a hl1eslr'o entender, de un supuesto ·erró- Gobierno.
la Excma, Diputaci6n prcvinciól ysinclll- neo," En las Cortes pudo encontrarse la via
bargo ¿H Clve obedece este retraso? La crisis ¡lO estuvo en ningún ~lOmenlo constitucional adecuada para tramitar el
La buena voluntad si existe cllal supo- del d~bnte planteada. ni el sei'lor Prieto pleito polftico.
nemas, es la Que debe Activar la tramita- quiso plantearla, como puede deducirse Sin embargo, la mayor la fue llevada
don precisa para la subasta de las obrS\s del mismo discurso en que habló 'de la afegremente por derroteros contrarios.
~'elar, principio ruanto ant¿.s a los trabí:.- cordialidad republicana y del que pronun- El señor Lerroux se hella dispuesto a
JU~. ~1i:~ br,Il1.'\ de s:I:<-,r. ~~.ln l~iseria .8 Ició ,en la se~iól1 nocturna. realizar una obstrucción implacaule. se-
IllJm~ro",as fJ.n¡1.CiS ~_ la Ga.clpol.era. pn- Las OflQslciones fueron vfctimas de lo g.ún parece y ya están anunciadas dos in-
\"i:!das 'Con.1O se ven de pasar ¡¡ FrancilJ a que los franceses Ilamarian l n l1~al en- ter~elaciones de cierto interés por los se-
J;;::!1S~ l!1l Jc:n"ILOmo h<lcbn en anteriores tendu. ñores Salazar Alonso y Marraco.
i~viemos, ~l"gUll dijimos en est..},s colum· Ahora bien, lo ocurrido en las sesiones Contra eso, nada pu~den ni el Gobier.
I as a prlr:cirlos de Noviembre últirro. de la larde y de la noche del viernes no no. ·ni la lflayorfa.
.Lo que !l:Jcc fJlla es Q~e s'" 1,0S oiga}' ha Logrado escamotear la crisis. A nues- Solo cabe llegar, por los medios que
ztlendu, psr<.1 Erlorces (;edr aquello de tro juicio, la ha abiuto y su plantea- seao, a una transacción decorosa, que no
<libras son elOores), miento es ya cuestión de oporlunidad. se \;é. por ahora, en lontananza, porque la
."1. B. Marllnez de Velasco cree que no es dificultan lo~ elementos de la P.I. R. P. E.
pqsfbré' que president~ alguno se manlen- Hace dias, se habló, como posible, de
ga en el banco azul con la hostilidad im- un Gobierno republicano, presidido por
placatle de un partido que cuenta, apro- un hombre ageno a las actuales pasiones
ximadamente. con la cuarla parte de los políticas, con el fin de pre~arar un Parl8~
\'otos de las Cortes. mento ordinario.
y el señor Lerroux. interrogado por los Todo esto acaso llegue a ser hacedero¡
periodisla~, ha declarado que la obstruc. pero no hay que olvidar, sin embargo, que
ción de los r;¡dicaies, COIl lu E:Xcepción los articulas 26 y 124 de la Constitución
del pr9yeclo relativo a las Asociaciones determinan que las Ordenes nligiosas se
r Congregaciones religiosas, empieza someteran a una ley especiaj votada por
desde ahora mismo y que la crisis sigue estas Cortes Constituycntes y Que una
en pié, p.ues nada hauria lan absurdo co- ley orgánica especial, tambien votada
mo que cOOlinwua el Gobierno más tiem- Igualmente por estas Caries, establecerá
po del necesario para la reacción de su las inmunidades y prerrogativa de los
propia conciencio o para que resuelva el miembros del Trlbunftl de GaronUas Cons·
conflicto quien llene poder para ello, titucionales }' la exlenslón y efectos de los
En muchas ocasiones, dijimos que, po- recursos a quese refiere el arHculo 121 de
[(ticamente, en estas circunstancias, no te- fa piopia Constitución.
liemos ningún a ñor a quien servir y esto El Sr. Lerroul ya ha declarado que no
nos hace ver objetivamente los aconte- empleará la obstrucción respt.eto al pri·
cimienlos y ccn la mirada únicamente mer proyecto y es de suponer Que siga
puesla en lo que, I'l nueslro feal saber y parecida conduCla en cuanto al segundo.
eillender, conficleramos de lnteres para el Esto dificultarla todo propósito de cri-
prols sis si no se llegase 8 un acuerdo entre los
y l1uestro parecer es que, cuando se republicanos para constltuir el Gobierno
presentan cases como el planteado en la preconizado por el Sr. Lerroul o por otros
Eesióll del viernes. a los Que encarnan el elementos, que entienden, como el jefe
Podl"f público no les Queda airo remedio radical, que ha llegado la hora de hacer
que dejar expedito el camino a soluclo- un alto en el camino, y buscar soluciones
lles más en armonia con las circunstan- mas en armonla con lab circunslancias del
Clas. país,
Existe una enorme maia de opinión
que entiende, contra el parecer de la ma-
<
C'Jmo presu:nfamo:;. r.o ~urgjÓ' la cri·
SLL No habia el menor deseo por perte
de ninguno de los grupos que participan
en el Poder. c!eahandonar las posiciones
pri\'ilt>~iadas en Que hoy se encuentran.
Cu:.ndo el v:ernes el señor Prieto pro·
nuncló su disc;,,¡rso nos llenó de asombro
Que l:ls gentes estimasen que esa pit>za
oratoria era h. aperturd de le crisis.
El Ministro de Obras Públicas se 1Ilnito
a realizar una maniobra cuando dijo que
los socialistas estaban dispuestos a reti-
rarse si los republicanos /legaban a pactar
llna coalición con g:Hantfas l1e cordialid<ld
y de eSlabilluad.
El seilor Prieto eslfl:.m seguf(l, seguri-
~ill1o, de que eso no era posiLle. [Jorque
ccn:>cílt de 1.m!emal10 el pensamiento del
j.:fe del Gubi~rno y el cel ¡\1inislrc de
J . l' .ustlcla y (: (;1; e$C corg.ome!Ddo llama-
ll') r I H f'. E .. que quielcn secues-
',rar 'a (lit 1 pH rrorrati\ n ¡Jr('sideltcj¡,!.
Pd(¡J el StilOr .h ¡l,1 (. r,ruros de opa·
sición de b ('h .1(.. r<l f,Je,un \i '!i;¡ms de




Muy dolorosamente nos sorprendió la
semana última, la noticia del fallecimiento
de la distinguida señorita Marula Martlnez
Rodrigo, hija de nut:.stro considerado ami·
godon Eduardo Martlner. Abad, ocurrido
en Barcelona, su residencia.
Es la familia de los señores Martlnez
Abad. una de las Que con más asiduid:ld
veranean en Jaca y por esta circuns
tancia cuenla aqul con numerosas amista-
des, que conoclan las condiciones de yir~
tud de la malograda Maruja. Ha muerto
en plena juventud, dejando el recuerdo
de su carácter alegre y sencillo, de sus
grandes simpatlas. .
Que Dio~ premie sus virtudes y conce-
da a sus apenados padres, hermanos y
demás familia, resignacion en su justo
pesar.
Por renuncia voluntaria ha cesado en
la Dirección del Instituto de segunda en·
señanza de esta ciudad, el senor don Ela·
dio Letras, docto ca1edratico del mismo,
encargándose de dicha Dirección, acci-
dentalmente, don Antonio Martrn Pena,
tambien distinguido catedratlco de este
Centro Docente.
Falleció el lunes último en esta ciudad,
D. Domingo Pueyo Albertln, conocido
industrial que gozaba de generales sim-
patfas por su vida laboriosa y de trabajo.
Significamos a su apenada viuda doña
Dolores, hijos Antonio, Cándido, Asun-
ción y demás familia. nuestro pésame.
el horario del ferrocarril impide realizar
excursiones largas.
Los autocars saldrán del domicílio so-
dal y se regirán por el siguiente horario,
fecha y precio:
Autorar a Sallent: Salida viernes. dla
10, a las seis de la tarde. Llegada a Sl-
lIenl once y media noche. Pernoctar Sa·
lIent. Sábado a las siete de la manana,
subir a El Formigal. Estancia sábado y
domingo en El fomigal. Regreso domin·
go, seis tarde, del pie de la nIeve. Precio
del asiento, 30 pesetas.
Nota: La Sociedad se encargará de pro·
porcionar hospedaje, por cuenta de los
excursionistas, en Sallen!. En El Formi-
gal se pernocta en plan de alta montaña.
Autocar a CandanchU: Salida dla 11,
sábado, a las seis de la tarde. Llegada a
Jaca, diez noche. Pernoctar en Jaca, Ho~
tel Mur. Domingo, siete ma~ana, subida
al Refugio. Excursiones. Regreso del pie
de la nieve a las seis de la tarde. Precio,
19 pesetas.
Nota: La Sociedad encargará los hos·






el concurso ha p!J...rmanecído en su butant.
y el hombre ha conseguido hacerse de
una popularidad creemo. que productiva.
Domingo 5.-=:Se celebra con gran asis-
tenc:a y bajo la presidencia del exbarón de
Andilla la Conferencia ganadera. Se pi~
de, entre otras C088I, que se declare lIe·
jueves 2.-Febrero que tiene fama de gal toda huelga de pastores y que la cus·
loco se está portando como un hombre. todla de la propiedad privada en el (am-
Tanlo que hemos llegado a pensar si estos po depende de la Guardia civil,
dlas deliciosos, casi primaverales, pueden Lunes 6.:::::::oE,] Sádaba un obrero es al·
ser una de las (acelas de sus locuras. . • canzBdo por un desprendImiento de tie-
El hecho es que nos envla el sol a rau· rras y fallece a callsa de las heridas sufri·
dales, que los campos se recrean con sus das.
caricias. y como en un anticipo primave· -Victoriano Navarro, paisano nuestro
ral verdean en grato augurio. Pero ... di· muy considerado y Director de El !Vou·
cen los lécnicos que ésfo no es bueno. ciftro de ZaragoUl. da en la Agrupación
Una helada (ardia con los campas tan artlstil-a de aquella capital una interesante
adelantados puede perjudicar mucho 101 conferencia sobre eEI Conde de Cabarrul
sembrados y dar al traste con los optim!s- en Zaragoza) que es muy elogiada.
mas de ahora. En fin, que estas cosas de -fallece el notable artista don féliz
tejas arriba son muy complicadas y nunca Gaza, de familia en esta provincia muy
suceden a gusto de todos. querida. La muer1e de Gazo ha sido mu)'
- En estos tiempos que corremos-y es sentida y Zaragoza ha hecho de ello, una
muy natural-los dedos se antojan huél~ manifestación elocuente.
pedes. Unos automovilistas toman por -En el Salón de acto& del Frontón ara·
atracadores al Gobernador de la provincia ganes. se celebra con gran brillantez en
de Badajoz, fl un policla y a un periodis- Zaragoza la fiesta de la muneca. organi-
tao Viajaban estos seftores en coche y por zada por el ePatranato local femenino de
una avería hubieron lJe hacer algún reco- la obra del homenaje a la vejez',
rrido a pie. A los pocos minutos de su ca- Martes 7.=EI Vesublo ha entrado en
minata vieron los faro:J de un coche que una fase de gr~n actividad. Constante--
llegaba en dirección contraria. mente Se oyen ruidos subterráneos de
Se pusieron en medio de la carretera y gran violencia y el voleAn arroja gran can·
pretendieron que el conductor se detuvie- tidad de piedras y gases incandescentes.
ra, para que a ser posible 101 conduJege 8 Ourante la noche se observan desde la
Badajoz. Lejos de ello. tres sei'1ores que misma ciudad de Népoles los resplando-
viajahan en dicho vehfculo, creyendo que res del fuego que sale del cráter. En di·
se trataba de atracadores, se aPrestaron a verlOs sitios se han registrado ligeros mo-
la defensa con pistolas y ordenaron ae;e.. vimientas sfsmicos.
¡erar la marcha, pasando como un venda- - El Ayunlamlento de Zaragoza ha
val. . ~bierlo, como en años anteriores, un con-
IDespués volvieron y se unieron al io' curso de obres teatrales en dos o más ac-
bernador y sus acompañantes, a los que tos en cumpllmienlo de lo que dispone el
explicaron que hablan decidido regresar arUculo 14 del pliego de arriendo del Tea#
porque al pasar reconocieron al periodista 'ro principal. ,
y comprendieron entonces IU error. To- Para mayor estlmulo entre los concur-
dos juntos regresaron a la capital. santes, este año concedera el Ayunla·
Viernes 3.=En Farlete (Zarai:'oza) en· miento un premio de mil pesetas.
traron ladrones en su Ayuntamiento y se Miércoles 8.=Como homenaje a la me-
llevaron la caja de caudales Que contenfa maria de Joaquln Costa, el insigne penla#
ciento y pico de pesetas y documentos. dar aragonés, Zaragoza ha c~lebrado ac-
Pata este viaje-se cree que dijeron los tos brillantes y de carácter cultural, sien-
cacos-no hacia fülla llegar a tan elevada do los más salientes los que han tenido
caja. relación con los nlnos que asisten al gru-
-Aunque a primera vista lo parezca- po escolar que lleva el nombre del maes·
dice eLa Voz» de Madrid-el eyo-yo' no tro.
es cosa de juego. Veamos porqué: -El doctor Cornlsk ha inventado un
Desde el 25 de enero hasta ayer las ca- aparato pera producIr la circulación de la
sas hno cambiado. Y la dolencia obligata-- sangre artificialmente.
ria de todo madrileño, que los medicas En presencia de varios sabios se han
llaman gripe y que el pueblo conoce por efectuado pruebas del aparato.
cyo yo'. ha dejado sentir sus efectos. En Se tralaba de reanudar la circulación en
los siete díAS que medían entre el 25 de un cadiver de cinco horas. Todos los es-
enero yel I de febrero, éste comprendido, fuerzas fracasaron. El inventor, 1:0 ohs-
se han registrado en la capital 660 defun- tante, lodavla tiene fe en su invento.
ciones, que suponen un aumento de 201 ti' an.. :S:.II••11 L,_illllIlIllHlllUII~lInlllll fe UdenOnCeOgmOcl',.•IOd·nO °dfeiCpi·rl1'nc,eOrm.pc~::~a ddeell-~:~
sobre las l)currldas en igual plazo del ailo
precedente. • 11 cienda D. Enrique Garcla y Montero. del
I! aeet .- as pericial D. Antonio Saura y del arquitecto
5ábado 4.=Se ha celebrado el concur- ,.. señor Fdrins, pasaron el martes por esta
so de bailarines Je las mil y pico de ho- • ....,...... ........ ciudad con dirección a C~HJfnll1c para in.
ras Suplicio absurdo, en el que los con~ cautarse, con destino a Obras Publicas,
cursantes, trágicamente cansados, incons· A Sallent V Cand.ncl1ú d~1 poblado de los Aranones con todos
cien tes ya en las ultimas horas del cam- ,e ortlanlx,n expedl- sus edificios propiedad del Estado.
peonato, han leuldo que justincar, en t>le- ~ En represen1ación de Canfranc actuó
na pista incluso los momentos destinados clones otra ComisIón compuesta del Administra-
al aseo personal. Y asl se han visto esce- do de Aduanas Interventor del Estado
lIas como las de afeitarse al paso de su Oleen de ~af8goza: . enrferroclltrlles. 'Inspector de Sanidad- y
baile, o hacerse ellas las cejas al compAs Para este fin de semana orgAOIza Mon- el secretario D. Neslor Gella. Por Obras
de un chotis. Como en todas estas abs~r·ltaneros de. ~r8~ón. como de costumbre, Públicas actuo el Delegado del Ministerio
das extravagancias, ha habido la nota In- dos expediCiones en autocar para esquiar 1D /\ I . B I •
PI A b di . I I . n 0010 e r~n.esperada. Un ciudadano ha añadido una en el "neo. m as expe clones en os
variante a la absurda competlcion: la de • autOf'.ar IOciales podrAn aprovechar el mil ---------------
la paciencia reposada. Desde queempez.ó yor tit'mpo posible en la nieve, dado que Tlp Vda ~t: R. A~Il.' :Al\t.f ~2-1)::8
La semana
De jueves ajueves
la ...ar' a.. "
OSAS DEL TEATRO
-~-
La quincena grande puede llamarse es-
la que impieza hoy y comprende haita el
domingo dla 19. Acontecimientos grandes
se preparan para todo aquel que quiera
\ y escuchar pellculas de renombce y de
atr ,cción avaladas por los publicas de
(ltras localidades de Espai . Véase lo que
sP prepara: para hoy juevc~ ',-j',ticlón de
la preciosa comedia U. r. A. th lada eEl
ldvorito de la guardia' que por s.. me-
ciosa música, argumellto y ejecución, es
un prImor. Lo que se llama una pellcula
que lleva siempre buenos aficionados al
eme.
El sabado próximo, dla 11, con motivo
de ser Fiesta Nacional se darán sesiones
desde las cuatro de la tarde a precIos po
pulares con un programa sonoro com-
Puesto de la película de caballistas )' de
acción titulada eBilly The Kid) y de ulla
película cómica de los ooveles artistas
'.amados los jóvenes amigos que se titula
ILlama a un policla). Un programa Me·
Iro superior.
1:1 domingo próximo día 12 cMarrue
COS), la película cumbre de la temporada,
Interpretada por la gran trágica Marlene
Dietrich, la gran artista que empezó de
ba,rendera en la casa U. F. A. Y ha lle-
gado a ser la estrella de más fama del
Séptimo arte.
y para fin de quincena el domingo dla
19 tEl Presidio.; la pelkula que más di·
nero se ha pagado por ella desde que tu·
Yo lugar su estreno hasta el dia. La pel(-
t1Iia en la cual Juan de LAnda, el célebre
llor espanol, colocó su nombre a la altu-
ra <le las más grandes celebridades omn-
lales.
y para seguir as' ioterc~a a todos que
el ejemplo má\ alto de sujeción a la ley
sea la propia Reforma agraria, no 8pllcán~
dose por miedo. de prJ~a o por imprevi
sión, despacio, sino dentro del tiempo qLe
la propia ley señala y ron un ritmo ¡nalle·
Table. La reforma agraria se redistribuye
la tierra. No suprime los propIetarios que
s:entan y cumplan su deber; no da dere·
cha a nadie a entrar en la tierra como
quiere}' a hacer de elta lo que quiera.
Convierte la tierra en inslrumento de pro-
ducción. Y. como a todos, sea clJal sea
su condición económica, interesa, por la
paz social y por el bien privado y colee·
,lvo. Que exista Ulla economía nacional
sana y solvente, a todos Interesa que la
lierra produzca 10 debido. A todos ¡"tere·
~a. por tanto, que la redistribución de la
Hena, que es, en slntesls, la Reforma
agrarIa, se haga legal y tecnicamente.
lluien lo dificulle va contra la econOlrla,
y quien va contra la economla va contra
,/ mismo. Quien roture sin orden, ni plan,
01 ley una t1('r¡ a, no se beneficia él y da-
~a a todos; quien eren un ambiente contra
ia Reforma no evita ésta. A todos intere·
sa que, ·en el campo, haya autoridad. A
unos, a los que han de beneficiarse de la
aplicación de la ley, para que ésta se cum-
r1a; a los airas, para que ésta se cumpla
& n imprevisiones ni persecuciones ni sec-
t~ri:smos. Pero la autoridad no es una voz
d mando. Es la colaboración de todos en
e Poder y con el Podel". Y lo que han de
j\'zgar quienes piden autor:dad es si ellos
~<.ln 10 suficiente al principio de autoridad

































































en el Hole1 Lo Paz.
MAVOR.32
VDn. DE R. nBflD
Plumas estilográftcas WATeRMAN, SWAN. fONT-
peLAYO. CALPe. ,elc.
gr ~
Diccionarios sopeNA. los preferidos por el público.
Precios: 3'50 - 7 - 9 Y 18
extenso surtido en lodos los artIculas del ramo.
Su.crlba•• a L~ UNiÓ"
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA.. . .. ... ..... 1 pla. lrimestre
Resto de Espolia . . . .. 5 pIII. llIo
Extranjero ......••. 7'5)>> »
~~ m~
~ ~l
;;) Papelería - Objetos de escritorio
•
I Mn(O U,rOTE<nR1O DE ESfARn
I OlIcina de cambio de mane·
da en la estación IntemDcio-
. nal de Canfninc.
Teléfono núm. 89
Se venden :':11:~




J A e •
CAPITAL 12.000.000 de "".d.. - I - I"UNDADO EN Il14li
1
MAYOI, trov. ~ au
Sucursal de J A C¿~I Ap....TADO.1WJll.3
T8ÚFol'lo. /fh. 6J-----
DE
Representante para esta Región:
ELEUTERIO A.SPIROZ
fl'B~ICA PE JABOltES
SUCURSA~E.S ~N; AIIlSl. Alagoo, AI.late. del, AnobitpO. Ak:diz. AkoriII. Al.... de
O. Godll\8. Ayerbe, Barbastto, Borja. caland8, CIIDfr.nc-Ardooel. EpiIa. Oallar.
Graus. Hijar, JACA, MonZÓCl, Monta de)lIbn, MOftUI. Puebla de Hi)lr. T ¡te
de LitHa y Villafranca del CicI.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósltos. -Cambio de Moneda .-Giroa.-Cartasde CrMlto.-lnfor-
mes comerciales. etc... y en general toda claH de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A lAÑO 4 Ymedio por 100
» - 6 MESES 4 »»
- - 3 » 3 y medio por 100
• » LA VISTA 2.» _»
CA lA DE AHORROS. TRES Y MEDIO POR CIENTO ANUAL
Oomlcllio social, edlDcle propiedad del Banco:
INDEPENDENCIA, nlim. JOyJ2 - - - lararoza
"
Joven Se ofrece ~r8 olidna uotro trabaJO 8n610go 8
horas que convenga.
Razón en esta imprenll.
"Banco de trédito de Zara~oJ;a
.
11:'Joven para cobro de recibo. y Banco de Araganfacturas, se ofrece en C~5A IRAZUQUE Salvador 1). d.1 Corralbuenas condiciones.
Dirigirse a esta Imprenta. QIL .&"GI&••• - """'CA Z.A.R..A '7OZA ElPlCilUltllII ••fer.HaII.. di 101 IJOI-
IIlllIIIlIIlllIlllIllIIllll!IIIWIllIIllllllltlllUlllllllllbaa,Illlll."'1 Pintunll preparadas. EIIIIII!teI. Verde
Socledod Anónlllll fundada en 11109 CIRUGlA OCULARrosa y azul "'111 blanquear. Papeles PlI-
Se alquila ~~: e;I':OSeo~ ni decorar babttK.iooelI. Gen,J:1'll~ •loe marea ALIRON. bIte:IS--
tuenos bajos. calle del Canal número 7. ra teflir fopll. Capital ••• Ptas. 20.000.000
Pasará consulta todos los vier-
Pata tratar, Nicolás López, Guarnlcio· CALLE De GIL BERGES, 8-JACA nes de 9 de la maftana a J de la
nella, Porches del Mercado-Jaca. 1.. Fondos de ~eserva tarde en el HOTEL MUR.
• Y Fluctuaci6n de .JACA¡ Próxima apertura de m~ENTE ~ORlnNO pfREZ Valores ............... 6.59.1.307'15
SUCURSALES: Ak-NI:, "baú_, AI1&I. A,.·NUEVA
CONFITERln -pnmLERln
Ayudante del Dr. Ronea1é1 \ be, &.IIper, Bañutro, BarIO de 0-. ~ .......................................~
EnfunEbllm DE Ln nfJJER 000 PIIKTD~
CtIe"'IId, c. "ueti, Carill s, c.... o... T RESTAURANT !roca. EjM ...c.Iw,! .. Pnp. 11 ti,
Cerdán. n.o38·Teléfono3954·Zaragoza t J_ Uri4o, Modrid. ...... .. .-.-.DE Moaó-.~, SealXbe, SfeI n. So- •BAR. FLOR
IlOPEI ECHETD
EN JnCn, TDDO~ LD~ VIERNES. NDm MUR, rla. Tlnzoaa. T.... Tono. J VUmta.
DE. A 1 1 "GENeIA &N ACt&M'-I&
I
(UlltKm IOW lOlIIIl,IS:rlftS
BAIlCA--80LSA-CA.81O-CA.1& DE ...iolo ..,..111 ,.ro MoIu ••





In_ que se abonan en la Central Y Porehcl VIII" Armllo
Nueva SucunoJes:Cxutu con1l '+ I la riItI ..... 1111 ... oul ; T'K,-*~ONO. _
l..-kkMtea. pIezo di: 3 m! f ••• 3 ........... • -:- ltUIlCA -•
bllllOllc:loDeI • ptuo de e i ! IU..• 4 ... u ... • - -Construcción y reparación de tinos, cubas, pipas y •'..'cl.r.. pIuo de I do.... 4 lit'" uul '-:__..................__......,1
toneles, de todas clases y tamaftos. I
.
LIB~ETAS
Macario Granell fi~urinesCaja de Ahorros al 3 y l' por 100
de temporadal';:'onda. 8a608 " JACA de interés anual
PRECIOS SIN COMPETENCIA _~,..._lI'" Inmenso surfldo en la
== imprenta de este periódico•
